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Irfan Bagus Irawan. REMEDIASI PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH DAN 
MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN KOGNITIF SISWA PADA 
MATERI HUKUM GRAVITASI NEWTON KELAS X MIA 4 SMA  
NEGERI 3 BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaruh 
remidiasi pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe make a match dan 
mind mapping pada materi materi Hukum Gravitasi Newton terhadap peningkatan 
kemampuan kognitif siswa kelas X SMA N 3 Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan model 
Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dimana 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 4 SMA 
Negeri 3 Boyolali yang berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, kajian dokumen, dan tes. Instrumen yang 
digunakan divalidasi oleh dosen pembimbing dengan tahapan tertentu.  
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa remediasi 
pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe make a match dan mind 
mapping pada materi materi Hukum Gravitasi Newton dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 3 Boyolali. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan persentase ketuntasan  pada siswa kelas X MIA 4 pada tes 
formatif pokok bahasan Hukum Gravitasi Newton. Sebelum tindakan persentase 
ketuntasan sebanyak 30,30 %, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 69,70 
%, kemudian pada siklus II meningkat lagi menjadi 100 %. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa seluruh siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 7 Boyolali dapat 
memenuhi nilai KKM (75) yang telah ditentukan oleh sekolah setelah mengikuti 
kegiatan remediasi pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe make a 
match dan mind mapping pada materi materi Hukum Gravitasi Newton. 
 
Kata kunci : Remediasi Pembelajaran Fisika, Make a Match dan Mind Mapping, 














Irfan Bagus Irawan. K2313031. REMEDIATION OF PHYSICS LEARNING 
THAT USING THE COOPERATIVE MODEL TYPE MAKE A MATCH 
AND MIND MAPPING AT NEWTON’S LAW OF GRAVITATION TO 
INCREASE COGNITIVE ABILITY OF STUDENT GRADE X MIA 4 SMA 
NEGERI 3 BOYOLALI. Essay, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, October 2017. 
The purpose of this research is to know the effect of remediation of 
Physics learning that using cooperative model type make a match and mind 
mapping at Newton’s Law of Gravitation to increase cognitive ability of grade X 
students MIA 4 SMA Negeri 3 Boyolali Academic Year 2016/2017. 
This research was a Classrom Action Research with Kemmis and Mc. 
Taggart model. This reseach was conducted in two cycles, each cycle consists of 
four stages : planning, action, implementation, observation, and reflection. The 
subjects of the reseach were students of class X MIA 4 MIPA SMA Negeri 3 
Boyolali, consisted of 33 students. Data collection techniques used interview 
technique, document review, and tests. Instruments used was validated by 
supervisors with certain stages. 
Based on the data analyze, it can be concluded that remediation of 
physics learning that using cooperative model type make a match and mind 
mapping on the Newton’s Law of Gravitation can improved the cognitive ability 
of  students of grade MIA 4 MIPA SMA Negeri 3 Boyolali. This can be seen from 
the improvement of percentage of mastery in the students of class XI MIA 4 on 
the formative test on the subject of e Newton’s Law of Gravitation. Before the 
action percentage of completeness as much as 30,30 %, then in the first cycle 
increased to 69,70 %, then on the second cycle increased again to 100 %. So it can 
be said that all of students of grade MIA 4 MIPA SMA Negeri 3 Boyolali can 
fulfill the Criteria of Minimum Completeness (75) wich has been determined by 
the school after followed remediation that using cooperative model type make a 
match and mind mapping model at Newton’s Law of Gravitation. 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah: 6) 
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